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Dokumen: 
 
Undang-Undang Dasar 1945 
 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. 
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. 
 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang  Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan. 





Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan. 
Pengesahan Pengangkatan. dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil 
Kepala Daerah. 
 
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 
Tentang Putusan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010.  
 
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi 
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati 
dan/atau walikota dan wakil Walikota tahun 2015. 
